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PRIX - PREISE - PREZZI
i
I
DIRECTION GENERALE DE LTAGRICULTURE, Dlvlrlon r Bllonr ct Etudr.t
G EN E RALD IRE KTION LAN DWI RTSCHAFT, Abtc llung r B I lonzon und Slud lcn r
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICULTURE, Dlvlrlonc «Blloncl c Studlr
Dl RECTORAAT-GEN ERAAL LAN DBOUIY, Afdcl lng r Ovcrz lchlcn cn Stud lcr r
12, ovcnue de Broquevillc, Bruxellcs 15.
I
Lo rcproduction des données esl subordonnéc à l'indicotion dc lo source
lnhollswiedergobe nur mil Qucllcnnochweis gcsloltcl
Lo riproduzione del contenuto subordinoto ollo citozionc delle lonle
Hct overncmen von gegevens is loegesloon mits duidcliikc bronvcrmclding





























- Lalt et proùits laltlers
Zèree parile tr chlffre code (1)
GEIITRAL I TES
Prlx de marché
- dans les pays nrembres de la C.E.E.
- dans les pays tlers
Prix.appllqués dans le c.onmerqe lntra-
communautalre





















1. &r Co&zlffer (11
ALLGTlIEI,IIES











- ltlllch und llllchprodukte




- ln den t'lltglledstaatsn [.U.G.
- ln Drlttlân&rn
Prei se lm lnnergemelnschaftl lchen
ïel I










(1) tlemples : (1) Be!+relg :
10,10: prix des céréa'les $r les 10.10: &treldepreise auf &n
marchés des pays membres |tiàrkten der hltglledstaaten
2ü1,2 : prix de la vlande de port 2t1,2 : &hvelneflelschprelse lm
appllqués ùns 'le cornnsrc€ lnnergemelnschafillchen
' lntraconmunautalre Handel
Slgncs àt abrdvlatlons
Pas de cotailon ou flxation &







Llre I tal lenne
Franc luxembourgeol s
FIorln néerlandals
Lan6ouy [conomisch I nsiltuut
Varkens lnkoop 0rgani saile




Kôlne Prel snotlenrng oder -festsetzung
I nformatlonen nicht verf{lgbar
Durchschnl tt
Rcchnungsei ntrei t



























IAlJxDt fi4ilffi BÀsts st* u ptRrIE Ea-ARttpAR L[s pArs a,pffis uJ Fufirs H,lrEîfld TilTERnAITcNAL
- valable à partir ù 6,3.190l l) 
-
HTüISELKMSE BTflEI]INET AJF MUNDLAE MR loil IIN.LTI{ERN ffII{ INTERIIAIIOI'IÂIEII YIUuuMrmo AilEEBB'ITI{ PTfiITTT





ü{ ilF Lit Fb
Flux




Ê Ikr I *-t
B.R.[)artschland 100 Deutsche Ha* (Di) v3rhn I 5625,0 I2S,m 90rs0 25,0000 8,9286 172,6-19 | zs,ooooi::_ lü) llouvearx Francs (tF) . 81,020 126S,4 ,l012,75 73,323 20,25S 7,2339 ,.,r- T A;C-
-l3r_- 100 tire (rrt) 0rffi 0,790 8r0 0.579 0,1m00 0,0571 ,'*-l-îi*t-
Bel gi qre/Luxerburg lS Francs (Fb/nux) t,r000 9,874 .l2s,0 Trztû 2,0f0m 0,7113 t3,Bl4 | 2,mu.0
l{ederland 10 ûrldor (FI) I 10,49? 136,83 17205,2 tsl,æ 27,,62t+3 9,86S ;,* 1 ,À-
EYG/CTE
United King&n/Eire
100 Reclnu'rgscinhc I t$r









































1) R66vâluation ür lH ct ù Florin / IüfnÉrlung d(,. Ihütsdl€n Hart und dei ûrldqls




Prixdescérêoles cof Anvers/Rotterdom fixôpor lo Commissiod)pour des importotions en provenonce des poys tiers dons lo CEE











vil v[ tx x xt x[I| il ilt tv v 15 10 15 20 25 30
Mors /Môrz1963
1) Possibrlités d'ochot les plus fovorobles oprès ojustement pour drflerence de quohté (reglement 68 de lo Commission)









Lire/ Ff,x/ NF/ n/ Dl*4/100kg
1962
mtx ll,lDlCATlFs, mlx DrlilTmvftItoN tI PRlx Dq HARüTE (fi0yEill'lEs t{Et{sJqLLtS) p0uR CmüLES
Ltcuipnrtsu, tHlmvr.uitolismgtss um manx,ipnersr (nourrsuncusur]rrirr) [ilI qrmrrus












DtuTscHLAr,rD (BR) FRÂNCE I TALIA LUXTflBOURG I I{EtrRLAIID






















































































BETEft(UIffiEÎ'l : a. Zone Ia plus déflcitalre / tlauptzuschussgeblet b. Zone la plus excédentalre / ttauptater."tussgebletl. Prix indicatifs / Richtpretse ll-Prlx o'intervention / lnterventionspreise lll. Prlx de uarché / l,lar*tprelse







PRlx lilDlCâTl§, PRlx DtlNIER4Jtl'lIloN Er PRtx DE üArcHE (II0YENNES Ii|ENSUELLES) mUR CEEALES







ilonnale nationale / tOO lg


















!9jAS9§:_9EEME! : a. Zone la plus déficitaire / Hauptzuschusseebletl. PrL lndicatifs / Rlchtprelse ll. Pr
b. Zone ia plus excédentaire / Hauptüberschussgebiet
rix drintervention / lnterventionspreise























































































































































































RlCttIPRElsE, ll,lIERvtl'lTl0NsRElSt Ul,|D l,tARKTPRilsE (rioruATsuR$tscHnlTIE) tüR GETRETDE
0rge/ Gerste
RÜ{ANflJES - BI]{ffiKU|IIGEN :
llonnale nationale / tOO l9
















a. Zone la plus déficitaire / Hauptzuschussqdlet b. Zone la plus excddentaire / Hauptiibcrschussgebietl. Prlx lndicatifs / Rlchtpreiss ll. Prlx dtintervention / lnterventlonçrelse . lll, Prlx de marclé / ltar{<tprelse(l) t{arché de Foggla / l4arkt Foggia (2) Pro&it inporté (lère qualité) / tingefüTrtes Erzeusnis (Erste or"ittat)




































































Prix de l'orcine / Hoferpreise
- 
Èq&ErlÉ / l{ûtdp.n!.(a ÉE!.r)
- 
Èq .d luô. / ldC.rtrl. ol- Pûx ( 
^ffi )
-- 
Prq C. sd / Sdfl.ll.rÏnr
Prix de l'ovohe /Holerpreise
- 
Prir rtuordÉ / HorHp.É (us)
- 
Pnr 6l lûit / lÉlldlrl. ol-ErÉ. ( em)
- 
Èr ô sl / Sclil.lLûp..ix
vt'\|l tx x x xtl I
Prix de l'ovoine / Hoferpreise
- 
Pru dumælÉ / HortlF.ü ( tur)
- 
Pnr 6l lrra§ / Ltli.elzl. dl-ttB ( gffi.h )
- 
Ptr ô 3ul / Sclnr.ll.op.ùe
wntxxxtxl
Prix de l'ovoine / Hoferpreise
- 
Prr'drr frrc+É / !,lo.tlprùr. ( Am,.il )
- 
Pr[coltrat /r.!lg.xlzl. ql-Por!. (krû[.l
- 
Pnr da g.url /Schflllanprùta
Prix de I'ovoine / Hoferpreise
Nederlond
- 
Èir ürmdÉ / Horltpr.r$ (kb)
- 
Prir Élltxa. /t6t9atll. àl-pr.s (Rffi)
- 
Prir ô rul / SctMll6F.'s
x xl
Prix de t'ovoine / Hoferpreise
ltIryYU
- 
Pru col luôr / l.{!alrt. Gd - PrH ( h)
-- 
Èrr ô ti.l / S.hmll6p.rg
w n d x n xrl I r t| v v yt ur v! rx x xt xrl I r'r'tv'v'vt
PRlx lMrlCAIlFs, PRlx D'llilERvttllloÎ'l ET PRlx DE liARcHE (iloyEl{ilts h$l§JEtLES) püJR CERtALts
RIO]TPREI SE, I I,IIERVETITIOl.lÿFEISE,M, *u**,P
Avoine- / Hafer
llonnaie natlonale / 100 kg






REHAR{X.IjS - Btt'iEffiUt$EN : l..Prtx indicatifs / Rfchtpreise I l. Prix d'intervention / lnterventionspreisc lll. Prix de marché / Ha*tpreise(l) produit importe (lère qrralTté) / ttngeführtes Erzargnis (trste 0ualttât)

































PRU IMICATIFS, pRtx DrtrJrERyEflItoil Er ryx !E-!4R0lt (fioyEilr,tts riEN§,trLEs) p0uR 0EREALES




l{onnale nattonale / tm t9




a. Zone la plus déflcitaire / lhuptzuschussgebiet b. Zone la plus excédentaire / Hauptiiberschussgebietl. hix indicatifs / Rlchtprelse ll. Prix dtlntervcntion / lntervcntlonspreise lll. Prix de narché / liarktprelse










































mlx,tlolcAllts, PRlx Dtlll_ItRvÇlrlTl0l,l tI PRIX DE ltAR$tE (t,loytNtiEs lrEwrurs) prun c.Enatrs
IlcHTBlsE, lllTERvEilTl0J'lsPRElSt urlD HARKIPRETsE ( HoMTsDuRCusffNtTIE) FIJR GtTRgDE
Blé ùr / Hartgeiz.en
REI{ARQIJES 
- 8T}1ERI(UI'I6EN ;
llonnaie natlonale / tOO t 9


























































PRl x FR'lllc0 m0ilT]!!!.ElIë su l t P0JRJtRtAlr S (H0Ytûlttts l{ ttsiuL [ts )
- Pour lmportatlons 
'ærs la, trLGrQJE pmvenant & : Frr Elnfuhren nach Belglen aus: p. lfr kg
a
rr-uTSolLND (BR) TRAIIE I TALIA []J)[IIBOJRG IIEIfRLÂIID
I(o
t































































































































































SHrqRqJtS * trl'ltffiUl'lEil: A l: Prlx frarco I
Frel henzpre
trontlère en monnale nailonale d
llæ in I'latlonaler l{âhrung von fu
t pays cxportatcur
rsfuhrland






PRIX DT STUIT PUJR EREÀLTS
Pour lmportatlons vers la BELGIQJE provenant de: / FUr ilnfuhren nach BELGIEI aus:
M.UISIHL{ND (BR)
p,100
FRA!{E I TALI A I.U)GHBüNG I[ERLÂIID
B B A U A I U

















































































































: Prix frarco fmntière en monnaie natlonale fu æys bxportateur
Frel henzprelss ln Natlonaler l{âhrung vom Ausfuhrlarrd
A ll: Prix franco frontlèrc en Fb
Frel Grenzpreise ln Bf









PRIX FRAIICO FROI,ITIEqI, MI)( ÜI STI,IIL PûJR CIRTÂLES (IiCYEiJIITS HTiISJ-E-LES)
Potrr importations vers Ia BELùl(ut provenlnt de : / Für Einfuhren nach BELGIEI{ aus:
Prix franco frontière en Fb
Frei Grenzprelse'in Bf
p. 100 ks




!$SUEI:_BI!!E[U.ICE! : A ] : lhix franco frontlère en monnaio nationale du pays exportatar Ail:
Frei Grenzprelse ln l{atlonaler'lâhrurg vocr Ausfuhrland







I)tuTSCl["ANI) (BR) FRAIICT I TÂLIA LUXtr,ill.lPG t,l$ERtAtCI
A B A B A B A B A I


























































































































MIX FRANM FRilTIME , PRIX DT SflIL PüN CMEALES (l'tOYB,IllES iIE}I§JELLTS
R E I mEtizmE I sE, scHlllELLENpRE I sE rüR cnR e t 0r (moNATu,RcHsut't t r r)
Pour inrportations vers ITALLûlÂ$lt R.F. provenant de : / mr Einfuhren nach DAJTSCHLAND (m) aus : p. 100 / ks
BELGIE /BELGIQJT FRAt,lCE ITAL IA I.lJXBllBOJRG


















































































































































































































: Prix franco frontière en monnaie nationale du prys eportator
Frei Grmzpreise in Nationalr llâtrung vcm Àusfutnland
Ail : Prlx franco frontière en Dül
Frei 0renzpreise in Dû





o,C^' REilARQJES- BEltHKUtlGEt'l : A I
A
PRIX FRTilM FROIITIEE, MIX DT SEIJIL PON CMEALES (NOYEi'JI{ES lllËl,l§JELLES]
FRE| mENZPREISE, SCt{lrEIIlJPREt
Pour irçortations vers ].'ALLWIE&I. provenant de : /tiir tinfuhrsr nach DBJTSGTLAI,ID (H) aus :
BELGIVBILGIQJE FRANC[ ITATIA LUXEi!MJR6 NTNFRI ÂNN
B A B A ts A B B






















































































































































































- BilmKuilGt]'l : A l: Prix franco frmtîère en monnaie nationale d.r pays exportator, A ll
Frei Crerzpreise in Nationalæ I'lâhrung vom Ausfulrrland
: Prix franco frontihe 
€n IIil
Frei Grerupreise in flrl




PRIX FRAIICO FROIiIIIRT, PRIX Dr SUIL POUR CIREALES




















































p.i, t.on.o i*ri[., ,. ou

































































































































- BEIiERKUGEII : A I : Prix frarrco frontière en monnalc nationale du pays exportateur
Frei Grenzpreise in Nationaler Wâhrung vom Ausfuhrland -



















PRtx FRAIJm_FRoNTtfiE, pfltx DE sElJtL ptuR cmEALES (moymrurs NirsuErus)
FRn mEltZmE t sE, scHr{ELLulpRE t sE r[JR enRr ror (lrt0ûtÀi$iincHsetü,l t iTEJ












Semaine terminant Ie :







Smaine terminant le I





















































: Prix franco frontière en Ff









È lryur - Lqqlurst!
a
: A I : Prix frano frontière en monnaie nationare du pays exportatarr

















































PRlx FRAt,lC0 FR0NTIERE,_PRlx DE sEUIL P0UR_CERIÂLES (t{oyEiJNES uElsUtLLEs)
-_i!El-g!EI?!!El§!.§9ûELrENpnEisE-F-un_lq-IREToE-ÏnàurrinlnÈusiEiliiiÈj='
Pour rmportatton.,.".l.l!G ;;;;;il;;,-Ë;;;;;;;;ï**rr,r, .,, :
BELGI T/BELGt QUI
00
orursmrto(sn) ITÀLIA LUXTI'IBOURG NEDERLANDI A B B A B A
I I
B
I tl I il I lt I il





























































































































;(^, B:franco frontTère en oonnale natlonale
Grenzprelse In Natlonaler ll?il,rung v.r,
du pays 6xp<,, tatu'ul"
Arr s fulr rl and
f I artcr, f r u,t lLr,r er, l-f
Grenzprclse ln Ff
Prlr de seuil en Ff









- BElrERr(Ull ffi ll
PRI)( IRAIICO IRONTITRE, MIX DT SIUIL POIJR CTRIÀLTS
I REI DT
Pour ioportations vers la FReljCE provenant de : / Für Einfuhren nach FR,\NKREICH aus :
. 
p. 100 ke
! 0Yr!!!s l,i EH §J rLL rs)
BTLGI E/BELGIQUE LtuTs,HLAiD (BR) I ÏALIA LUXLIiBOURG NDERLAIID










I il I il lllt I il I lr
Sarrasi n/&chuei zen

























































































































































: Prix franco frontière en monnaie nationale d.r pays exportatær
Frei Grenzpreise in Nationaler !{âhrung vom Ausfuhrland
(l) v conpris les 30 ct 3l jutllet 1962 - etnschliesslich 30. und 31. ûlt 1962(2) l-118.1s02 "!4,?2 (3) I -1s.e.1962.44,06
16 
- 
31.8.1962 . 44,44 16 - n.9.1962 . 44,88
A ll : Prix franco frontière en Ff
Frei Grenzpreise ln Ff










PRIX FRANCo FR0IITIERET PRIX DE StUrL PoUR CIF.EALËS (fioyENilEs nEilSUttLts)
--FREl-CFEt.rZPRrïSt;-SCfrtELLEH?FETsE-FIR-6ImEïDE-TfreiAîSDûReHSerilTfif,-
,æ
Pourlrportationsvcrstt ITAL tEprcvenant de'. lFfrElnfuh:'erncsh lTLL lEtl axs..
o. lû0 k9
B:LGI[/BI. LGI OIJE s-TrslF[iiilIiirl- LU::!tiG0lrlt iIEDItlL'.tJ
A B A ,q A 0 A B A ti
I il I I I il I ll --r_l
-tT





























































































































































c,) : Prfx {rar,co fronti}rc Ê;r r:'rnnais iàtion;'lo
Frel Grenzprelse in llation:ier lo'âhrung vce
; Prlx franco frûntièt'c cn Lit
Fi'oi Crcnzpreise ln Lit
Prlx de sc:til cn Lli
Sch;ellcrrpreise ln Lii





Rtl,iARCiJtS - StliElitiUilGEl,l : À I
PRIX FRNM FRONTI mtx Dr sulL püJR EEÂtrs (Noruus HilsJrurs)
Pour lrrportations vcrs ltl T A L_l t provenart F[rElnfuhrennach I IALé: P.100 kg
eLGrr/mLGrüJE EUÏSO{LAND BR U)€}IMJRG
B A B A B A B B




































rninant le: ^ tt




























































A ll : Prlx frcnæ frontlère en Llt
Frel Grenzprelse in Llt









: Prlx fraco frontière en oormale natimale dr pays exportateur
Frel Grenzpreise in llatlonaler l{âtrnng voo Ausfulrlard
mURqJiS - trliERKJllEN: A I
A
[ry
PRIX FRÀl'lCO FRONTIERI, PRIX DE STI}IL PüJR CEREALTS (TIOYENI'IES HTII§JELLES)
Pour inrportations vers ltlIALlE provenant de : I tir Einfuhren nach lTALlEll p. 100 kq
Btlor E/BILG r QUt IJIUTSHLAND (m) FRAhCE LUXO'iMURG iIÛIRLAllD
A B A B A B A B A B































































































































































































A I : Prlx frarrco frontièrs en nonnaie nationale du pays exportatarr
Frei fuenz1rolss in llationaler lJânrung voo Ausfuhrland
I I : Prlx franco frontière en Llt
Frei Grenzpreiso in Llt
ls2.
B : P:^lx de seull en Llt
&hnellenprelss in Lit
Rü,AR(,IUES . BEI,ERKUIIGEN:
(l) Y cocrpris les il et 3l juillet 1902 - elnschllessllch T). und 31. .hll
pRrx FRÂ[C0 tR0llTltRE, PRlx DE stulL PouR CEREALTS (floYEillq§ !E!!qq!!q§]
-rRErGnEft :pa'Ëist;riçm nE,ïpnET sEl üa-êEîn-ET! E f!0N4iEq!!Sll!ïlEl--
Pour lrportatlons vers te LUXEfiB0URG provenant de t / Ftrr Einfuhren nach LUXEIIEURG aus : p. 100 k9
IABÉ[GIIÆEL6iOUE Hl I
^
I B A B A B À B




































































































































































=ètU REIAROUES - Bt[tERKUl{Gtl{ : A I : Prlr franco'frontlère en aonnâîe natlonale du 
pays exportatour
Frel Grenzpretse ln llatlonalcr tlllhnrng voo Ausfuhrland
A ll : Prlx franco frontlère cn Flux
Frel GrenzPrelse ln flux








IpRtx FRÂitco FRoilTtERt. iltr DE sturL P0uR CIREALES (H0YEtll'lES l{EllsuELLEs)
lrportations vers le I,!)(EIIB0URG provenant de z l F[r Elnfuhrcn nach IUXEIIBURG aus : p. 100 l.g
BTTCI E/TTLGI OUE DEUTSCHLÀilD (8R) FRAl{CE ITALIÀ IIIDTRLAl{D
B A B A B Al B A I





























































































































franco frontlère en oqnnaie natlonrle du pays ÉxportRT}IAROUES - BTIiTRKUIIGEII





E!I rSqBgNTtqt, PRlx DE sElJlL m.H cmEALEs (ttsYEHiles mrntururs)
Pour lmportations vrs le LUXSB[40 provenant de : / Für Einfuhren nach LUXBI&.RG zus : p. 100 kg
MLGIE/ffiLGIqJE DzuTSCIILAND (R) FXANCE ITALIA ilOMLÆ{D
À B 4 B A B A B
A B































































































































: A I : Prix franco frontière $ oonnaie nationale du pays eportater A
Frel hanpreiæ im Nationaler lfârung vom A.rsfulrland
(1) y coupris les I et 3l juitlet 1962 - einschliesslich 30. und 31. Julî
ll : Prix franco frontière en Flux
Frei Gr€rEprêise in Flux
1962
B : Pn{x de sëil en Flux






PRIX FRAIICO FROiITIERE, PRIX DE SEUIL POUR CEREALES (IIOYTIIiIES NEilSUELTES)
Pour laportatlons vers les PAYS-BAS prrvenant de z I Ffr Elnfuhren nach den NIEDERLAI,IDEI'I aus : p. 100 ke
BELGI E/BEtGI QUE DEUTSCHLAiID (BR) FRAIICE IIALIA LU)(I14B()URG
A B A I A B A B A B
I I I il I il I il I il






















































































































: Prlx franco frontière en oonnale nationale du pays exportateur
Frei Grenzprelse ln llationaler ltâhnrng von Ausfuhrland
: Prix franco frontlèro en Fl
Frel Grenzprelse in FI




REIIAROUES - BtitRKUNGtN : A I
r-l_lo
I r\t
mtx FRAlico FR0NTlmt, PRIXDE SBJIL@
FRE I mEl,lZpRE lst, SHWfUf tHpnÈr SE FÛR GETRE IDE (il0NAT$URCH














































































Semaine trminant Ie :




à Flmmurs - sBilmKUHail ' ,\t : Prïx franco frontiàre g1 monnaie nationale du pays exportateurFrei Grazpreise in l{ationalæ fl?finung.vom Ausfuhrland
A ll : PrTx fræco frontière en Fl
Frel Grenzpreise ïn Fl









-T- --T- I U A










MI)( FRAI,ICO FR()I{TIIRE pRrx lJE sEull PürR ceEALEs (r10YEtl!E§j!!§rEL!!§)
Pour lnportations vers les PAYÿBAS provenant de: / Fiir Einfuhren nach den lll[itxLAlllDE[ll aus :
p. '100 k9
FRÂi.CE tT^LlÀ I LUXEt,iBüJRGBEL6TE/Ett6lült t,tuTscHLlilû ( R)
A B A B
A B A A
B









































































































A I : Prlx frarrco frontlèrs en Eormaie nationa'le dnr pays exportateur
Frei Grenzpreise ln l{ationaler Uâhrung vorn fusfuhrland
A I I : Prlx franco fr-ontiÙre en Fl.
Frei GrenzPreise ln Fl
B : Prix de szull en Fl.
Schrellenpreise in Fl.RIfiARUJES . BEIIIRKUISTI'I :
(l) Y conpris les 30 et 3l tulllet 1962 - elnschliesslich 30. und 3l- .hrli '162
B
I
PRIX If SUIL, PRIX CAFET PRELII,T}iENTS (IIOYTI{NES ]IEITSUELIIS) LN\f.RS P/,YS TIIR§ PüJR GffiÀUS
s$t{LLLiilpRLtst, ctF pRilSt- UND A60#FuitGtt,l (ii0l,r,iSulHost}lNlTIE) EENUER mlTIllllEtr{ RR EIËlE
Honnaic natlonale/lü kg
l{atimale tlêhnrng/I00 kg
ËLGtr/ts,.LGtüf, ft.ufi0{LrlrD (BR) FR/'l'1tr I TALI À I.IJE}iBûJRG l{LtrRLAI{I]
Fb üi Ff Lit Flux







































































































































































































































































EEI{I'ER MITTLI}IU-RII MR EIREItr
mlx tr srul mlx cÂF LT PEl.I.lttitt{IS (tl0Y.t{ilLs itilsuttrEs TN\,TRS PAYS TII.RS POJR ERTATTS
llonnale nationale/I00 kg
t00l{at ionale
&L6rE/ELGIQJt IIUTS(HL{ND (BR, FRAl,lG ÏALI Â LUEilMUR6 HRLAI{D
Fb m Ff Ltt Flux n







































































































































REHARQ.ES - EIIRKJNEII :
ltltts [Ellsuttus) rrwns pAys Tli.RS püJR ttRtÂLts
tlonnaie nationale/l0 k9
Nationale llâhrun9/100 k9
BTLGTE/&.LH qtt u_uTS0lt^ND (m HÂl'lCt I IÂLI À IUÆTIBOJRG EII.NUND
Fb u'i Ff Lit Flux FI

















































































































































































































































































REhARQJTS - trIIIRKUISEI{ : Prix de seul l/Schvel lenprel æ
Prlx caf/clf Preise'
Pr é! è,æ nent s/Abscltpfrrnçn




















PRt )( CÀF t I PP,tlilf, l,il,tTs
FRUITS : MI)( A I./A PRMJCTION (I) §JR LE I'IARCHE DE ST. TRUIDIX (I.IOYOIHES HEMü.UI}AIRES)
oBsr : mzuGmmEtsE (l) AIJF D& r[ÆKr v0i st. TRUIDET{ (rll00{B.runcHsrlillïTE)







































































































































(1) Prtx le plus acté - ileist notirte Preise
$urce ) Urttetin belge des ùiæcMs Fruits et Légumes
Q.relle ) Office l,lational des DéboucMs agricoles et trrcrticoles
LEflJtllES : PRIX A LA PROIXJCTI0N
OmüSE : EZR,GmPREISE (1i
(I) Sn LE il,IR$IE DE ST. MTELIJi,|E - uAvm (ftiOYENNES HEDffIADAIRES)
AI,IF DEIII lllÊRKT VOII $. IGTELIJIIE - HAVM (IIMHENDUROISO{NITTE)





t{oche abæhl sd am
Ep inards ÿva're
( extra)





























































































































(t) Prix le plus acté - Lleist notirte Preise
Surce ( fulletin belge des lrlarchés Frults et Légumes
Ouelle ( (Hfice National des Débuchés agricoles et horticoles
LLaJlllES : mtx A LA PR0LJCT|0N (l) §JR LE IIlARCHE DE FICHEI'ITCH (mOVeUHeS HegmNADAtnES)
ogNüsr : mzzuGmmEtsr (t) nur Dffi mARKT voN FlfiElltcH (uocHrllmncttsctiutitr)
Oualitd - fualitât A
ALLBIAGIIE R.F.
DIUISCI1LAIID (8.R.) il,t/l0o kg
(t) Prlx'le pius acté - lteist notierte Preise
x 
Sans lndlcation du calihe - Ohne Grôssenangabe
Semalne terminant le 3









































































mtX A r-A PR0üJCT|0N (l) SR LES HÂRû1ES Dt PmPlo,lN, CâVAll.lol,l, 
'/ILLE{EU\IE-S.R-L0T fi AGtil (üI0YENi,IES HEmüiADAiRES)
: EZEiiGEpREtSE (l) AJF DEN IIARKTE'| V0t'l PEPIGI,IAN, CIVAILL0N, VILLB{EIJVE-S.IR-L0T Ut'tD AEN (H00tNüJRütSfintilE)
eralitd - Qualitât B (belle)
tiAl'lcE
:-lÂNrfiElü{ tÿ,too ks
Seruaine terminant le :
flæhe abschlsd am :
Perpignan Villeneuve-s[-lnt
Prpignan Cavail lon Vi I I enalve-§r-
Lot
Age, Vill eneuve $r-,
Lot
Agen Perp ignan






















































































































(t) prix le plus acté - trteist notirte Preise




FRUITS : mlx A LA PRmUCTl0li
OBST : EZBJGMPREISE (I)
(I) gn LES mARCHES DE GOES EI GELTmilALSEil (mYEiItlEs HEBmmADAIREs)
AIJF DElll lllARl(Ttr VoN GoES UND 0EtDffiriÂLsttl (HmHflilJRt;ltstHN|TTE)
Qual ité - Qual itât IPAYSBTS
t,lIOMLAilDE
Pommes - fufel Ftlt00 le
Semaine terminant le







































(t) prtx uloyôn - Durchæhnittgrelse














































































MI)( IIINIIiA PüJR ERTAIIIS IEOJIIS TII PRO\IIüI{E E Tq'S PAYS












Cours constatés sur le
narchd &:
Fesigestellte Kurse
a.rf &m l{arkt wn:
Prlx mlnlma
tll n&stpre i se
Pério& drappllcatlon
Anra:ndungszei tra:m
07,01 A I I Pommes de terre & primeur
Frühkartoffeln
Pomues de terre de Bretage










Choux-fleurs brrtons, noyenne &s catéprles
I et tl
I lnl 0r79 Itai 1963
c7.01 c [pinards
Splnat






























0ipons, à lrexcluslon &s
oigons bulhs à repiqær
Znlcbeln ausær Pf lanzzulehl n
0lgons æcs ll Inr P.H. 1.1- 15.11sô3
[7.0] H llt Ai ls
Knoblauch
All æc T 0[R P.ll,.- t.4 - l5.1ls3
û7.01 t Art i chauts
Art i schocken








t ll[D P:H' ,AprJ{al 1963
o
.F-

























Cours constatds su:' 'la
mæché de:
i:estçsieilte Kuræ














Choux-fleurs en reullles, la pièce, calibrr
9r0 s
St.Pol-de-[éon 0oS Apr 1963
07.01 L Ârt i chauts
Art I schocken





Souræ . Qælle: Journal Offlclel & la RS. Françalæ dr S.3.1963
FRAIICE
FRAI{I(RE ICH







l{o du tarlf doua-
nler _ l,lr des
Zolltarlfs
Produi ts
E rzeugn I sse
Prtdults de référence


















Pommes de terre de prl-
[lsur 
- Frühkartoffeln
Ponnes de terre autres,
non dénomoées - Ândere
Kart offe I n
Ponres de tsme de Bretagne
Pomores de terre BintJe dtun calibre orl-












l. 5 - t0.5.t963








Choux-fleu,'s bretons, noysnnê des caté-
gorle I et ll








07-01 c Epi nards
Sp I nat











Laltues de l,lrntes, ou, à défaut, de Châ.
lons /











































llo du tarif doua-
nler - ilr des
Zol I tari fs




Cours constatés sur le
narché de :
Festgestellte Kurse













0ignons de Paris, en bottes














r 6 .6 
























ex l, ll ex a
Iomat e s
Tomaten
n P.fl Apr.-llai 1963
07-01 F Haricols verts
Grtine Bohnen

























Choux-fleurs en feuilles, la pièce,
cal lbre gros
St . Pol .de-Léon 0,55 Apr.1963
07-01
exL
A rt i chau ts
Àrt ï schocken













- Journal officlel de la R. Française du 30.3.1g63
FRAIIE
HlAl$Gri0l
PRIX tlllllt^ PûJLIIUU§ APPLI0JES A L'llP0RTAIlOûl DE PROIUIIS PR0ritllAllT tr l,A C.E,t.}IIIETIPEIS-EnBT dIEffiDT-Ei.trTTITilmvtr[ EFzmÏsmT(sulte ar tabfe
(Fortætzung &r lo Pre iEublikatlonsblatt rom 10.1.æ ver6ffentlichten Ta6glle)
2c trimstre

























Varlétés ful&n, calibre 22 wt et plus, et
Reinette du llansn callbre 2ü22 oa, qralité
cholr, emballagn calsse vrac; pondération:
ffi &laen et 44 Relrptte dr tlans
Varlétds ful&n, callbre 22 mo et plus, et
Relnette r0lochard!, calibre 22 nm et plus,
eallté drolx, emballage calsse ræ;
ponddratlonl I Ol*n et SÉ Relnette
'Clochardr










Abricots . Âprikoæn ll [[t P.t{. 1.4 , l5.Llg03
B.T' B
ex ll a 2
Pêclres - Pflrslsche n lltt F.il. Âpr 1963
m.07 I)
ex ll


































huis constatés sr le
oarû6 &:
Festpstellte lfurse














!r[I P.ll. Apn.llalJun 1963
S.07 ex A Abrlæts
Aprlkoæn
Abrlæts i&rlida!, callbre A








ex ll a 3r4
Pêches
Pfirslsche
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PRIX PüJR US tCl{ÂNES AIEC PATS T|ERS IE P0RS ET E VtÀilE p0RCtE (Hotrilm.S EsmAulRrs)ffiT§Errlfi[Éi '
llaturt dr prodult -
lrlarrnbcæichnurq
l. Porcs vlvants -
læhnè Schrælne
Pays & prowninoo ct è &dlnatlm -




















l. leortatlons . tllfuhren
l. Porcs abattus -
Exle{lg!s-§*r!r
2. ïruies vlvartes -
ê--------rr---
Leben& Sauen
Pays ê dastlnation -
Einfuhdard




















2. f:portations - fusfuhren
2,S I 2,5+ 2,1s l4s l4s
(m)
HayS (h proYenanæ .
Arsfuhlard
Paÿs de thsthation -
Elnfdrrlard
FfFraæ Suisse 1* l-
2 0 l, 2
CTOCO(Y).+
rJ.)r\@Câ-
,\ l\ l\ ..t o)
+ c) .râ .+ ln
-l
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Prix sur les morchês de grost) et prix d'êcluse pour des GUFS de POULE ( crosse B, 55 ô 60s)
Preise ouf GroBhondelsmôrktenl)und Einschleusungspreis für HÜHNEREIER ( Kr B, 55hs60s)
6 13 æ tt 7 â f, 2a I I É 22 æ 5 U r 2t 3 t t 2. A 7 | n i a A I Zt 4 f, I É t I É Zt A C B 20 n 3 l0 l? Z 1 I É Z2 2evrrr rx 







Deutschrond i ii\ ll,{
hr {{;l \,,
















pRlx pE HtR$r P0JR rls gtUFS ErulnoYiilt{ts EBm4AIIAIRES)
urxKrPffi. r s. FUR rü-NERt r !t (H00il'ruJR0llstHll I TIE )
lbnnale nationale/plèce





Halles centrales & Parisl(üln illlnctren Frarkfurt




(Fæl rh.-ræstf.Station) 1 (Ab lGnnzclchnungsst.)
m[r,
Grosshande I swrkauf Err i se
(Frel tlnzelhândler)
ur

































































Prezl all I lngrosso
(Franco dl nercato)
Ltt Ltt
Prix è gros à l'achat (l)
(Franco détai I )
Flux
lhoothn&lsaankoopprl jsI (z)lFr
























































EUlg,lS -_EEPKUiJG.iI : (l) Prlx drachat de la coopératiræ de producteurs 0ti0tlX - Einkaufsprelæ der Proùktionsçncsænschaft 0lOtlJX(2) Prix payé aux pru&cters, rclevé pr le l..El (répréæntatif pour 7@ & la prodrction), augenté & la març Ce conmerclalisation























PRI)( E üÀME MUR LES OEUFS E MULES (üIOYIJII'IES IIEN§JELLES)
MRfiPm r S FUR r{'rilEEI ER (ffitAISDUm}§[HN I ITE)
Classe B - Gerichtd<lasse B (55 - 0 sr) l4onnaie natlonale/plèce
l{ati onal e ïâhrung/Stück
(t) Pc oopérat
(ei p.i* de vente par les producteursl relevd par le LEl, zugnentd de'la narge de comoercialisatlm (t,Sm n/ru plhes qr 0,261 flÂg) -









Kdln t lüünchen Frarkfirrtlt thlles centrales de Paris
Prix de gros à læhat
(Franco narché)
Fb
G rosdrardel æ i nkau f sprt i se
(fret rtl-uestf.Statim) 1 (Ab Kennzeiclnungsst.)mlou
G rosstrandel sverkarfsprel se
( Fret Einzel tr&rdler)
ü





































































Prlx de gros à ltachat(1)
(Fra'co ddtail)
Flux
G roothædel saækooppri J s( 2)
n

























































: rtx drachat de la c oératiw de producteurs OWLUX - Einkzufspreise der Prodrktlmsænosænsctnft 0\0LUXffiNAMJES
PRI)( POUR LES ECI{AiIGES II:IRACOi;ifiUi'AUTÀIffiS POU,î LES OEUFS (IiOYE}jIIES IEBMI,IDAIIES)


























a) Toutes classes -
Alle Klassen
b) Classe E - Klasse B




















































































Pays de provendee -
Ausfuhrland
b) Classa E - Klasse B






Ikutschland (BR) Fllpièce I O,tæ
i- lmportations - Einfuhren









!!ILzuLLES EgnÀIcEs A\IEC LEs PAYS Trtm P0uR us 0tuFs (fioElills rTBmrAuAlEs)
PEIS lti HAi,
Clasæs - Klasæn
1. lmportations - tinfuhren
L Exportations - Ausfuhren
provenancs et de destination -




a) Toutes clasæs -
À1le Klasæn
b) Classe B - Klasse B
Pays de destination -
Ei nfuirrl a'rd




























































a) Ioutes classes -
filâ'ïI"'_se,t
Pays & prcv.nalce -
tusfirhrlurd


































PRELEVEIIIIi,ITS POIJR LES OEUFS DE VOLAILLE DEPOURWS DE
0üJILLE EI LE JAUltE Dt0ElJF .
D,icisions de la Commission
D&ision du 28.2.03 (J.0*_tq:_44/6S) applr_cfUte jusqfu
3l.lî.ffi :'
,. * autant-que les proCuits, mentionnés sæs
rubrique, æient destinés à la production indusirielle
de pâtes alimentaires, 'la R.F. drAlloragne est
autonide à diminur 1es prélèvenents intraccnmunau-
taires et envers pays tirs (par kg) cor,rme sult :
a) Oeufs de volaille, ddpourvus de larr coqullle ( à
usage al imentaire)
aa) flals, conservris, ou ucrés :
de 0,1327 tJ.c. (0,53 Dtll)
bb) #chds, màne scrés :
de 0,5017 l'l.c. (2,01 D.lll.)
b) Jaune. drceufs (à usage alirnentaire)
aa) frals, conservés, ou slcrds :
de o,Æ38 u.C. (1,û2 D.lll.)
bb) séchés, môme sr.icrés i
de o,4g5g u.c. (lrg8 D)ff.)
2. Pour autant que la R.F. drAllenagne fait usagc do cette
autorisation, 1a Belgique et le Luxenrbourg sont
autori#s à restitur, à lroccasion des exportations
vers lrAllemagne,les montants $ivants (par kg) :
a) 0srf s de volaille, dépourws de lar coquille ( à
umge al imentaire)
aa) frais, conservés, ou sucrds :
0,03C9 U.C. (1,545 Fb) pour la Belgique
0,0670 U.C. (l,35 Ftux) pour le Luxunhurg
bb) sdchris, mâme ucrés :
0,llôB U.C. (5,84 Fb) pour la Belgique
0,2534 U.C. (t2,OZ Flux) pour le Luxenbourg
b) Jaune. droeufs ( à usage alimentaire)
aa) frais, conservds, ou sucrds :
0,ffi91 U.C. (Z,gSS fU) pour la Beigique
0,i2BZ U.C. (0,+l Ftux) pour le Luxernbourg
bb) sdchris, màne $mCs :
0,i154 U.C. (5,i7 Fb) pour la Betgique
0,2S5 U.C. (tZ,Sæ flux) pour ie Luxembourg
Entscheidungen der Kommi ssion
Entæheidung von 2E.2r93 (Amtsbl. No. 44/63), gültig bis zum
-!l-.-l!:§t
l. Sofern nachfolgende flæen zur geuæb,snLssigen Herstellung
von Teiguæen bestinrmt sind, nird die B.R. Dartschland
rmtchtigt, die innergemeinschaf t1 ichen Abschfufungsbe-
trâge çegeiübæ Drittlândrn wie folgt zu vmlngern (le
l(s) :
a) Eiæ bhne Schale von HauEeflügel (genlessbar)
aa) frisch, haltbar gamacht odr gauckert :
un 0rl32i R E. (C,53 D.N.)
bb) getrocknet, iuch gezuckert :
um 015017 R.E. (2,01 D.ltl.) v
b) Eigelb von HauEeflüqel (genlessbæ)
aa) frisch, haltbar gemacht, oder guuckrt :
um 0r25S R,t. (1,02 D.tll.)
bb) getrocknet, auch gezu-,:krt : . 
.
uo, 014959 R.t. (1,98 D.lll.)
?. l{enn dic B.R. Diltschland von der erteilten trmâchti9un9
Gebrauch rnacht, so ergibt sich für Belgien und Luxemburg
das Ræht, bei der Ausfuhr nach dr B.R. Dartschland,
folgende Betrâge zu enstatten (jr XO) ,
a) eier ohne Schale von Hauqeflü9e1 (geniessbar)
aa) friæh, haltbar gen,rcht, oden guuckert :
c,0309 R.E. (t,S+S rU) für Belgten
0,00i0 R.t. (l,S Flux) für Luxemborg
bb) getrocknet oder auch gezuckert I
C,ll0B R.E. (s,g+ fu) für Betgien
0,2534 R.E. (t2,Oi ftux) für Luxemhrrg
b) Eigelb von }lausgeflügei (geniessbar)
aa) frisch, haltbar gemacht, odr guuckert I
0,cr591 R.E. (Z,gSS rU) für Belgten
0,1æ2 R.E. (0,41 Ftux) für Luxemburg
bb) getrocknet oder auch gezuckæt :
0,1154 R.E. (s,Zz fu) für'Belgien





Elm 0HNE StlALt Ul.lD EIGELB VON
376e/V r/63
-5?-
il Ddci sl gL!qJ!,!:9!_iJ,L_ry: 44-osl epl i cabl c jusqu I 2n
30.4.63
1. Ltliallo est autorido à diminuæ les prdlàvements
intracomnrunautaires et arvæs pays-iiers (par kg)
corme suit :
a) 0arfs de volaiile, dépourvus de iarr coquille
aa) frals, conservés ou creés :
de 0,0?72 U.C. x ltltr " 0,0310 U.C. (19,æLit)
bb) #chés, même surds :
de0,0272 U.C. x 4,31 - 0,1172 U.C. (Z3,zilit)
b) Jaune droerfs
. aa) frais, conservds, ou $crés. :
de0,02l? U.C. x 2,18.0rffi93 U.C. (3i,06 Lit)
bbJ #chds, màne srcrds :
de 0,0?77 U.C. x 4,26 . 0,1159 U.C.(72,421it)
2. Pour autant que lrltalie fait usage de cette
autorisation, ies prélàvements intracommunautalres
pour 1es exportations de irltalle vers la R.F.
drÂllernagne, la France et los Pays-Bas peuvent être
f ixds comme $lt :
les æefficients de convrsion mmtionnés ci-dessus
sont à multiplier reçectivcr,rent pæ :
0,1ô41 U.C. (0,050 D.m.) pour la R,F. de,lrAllemagne
0rl32l U.C. (0,64S Ff) pour 1a France
01630 U.C. (O,tOt n) pour ies Payc-Bas
ll Entscl,eid!!e von_I3,3.03 (Ants!]. No. 44/ffi), sü]lig bls
zum 3C.4.63
L lta1ion vrird crmâchiigt ciie innergeneinschaftlichcn /tb-.
schôpfungsbetrâge und d i e A[: schôpf ungsbetrâge gegentl:cr
Drittlândenn (j, Xg) vlo fol9t zu vemingrn :
a) Eler ohne Schale von llauqeflügel
aa) frlsch, heltbæ gomacht, oda' guuckert :
un 0,027? R.E. x ]l.I4 - 0,0310 RL (lg,S Lit)
,bb) getrocknet, auch gczuckrt :
um 0,0272 R,E. x 4,31 " 0,.l172 R.E. (i3,27 Llt)
b) Eigelb von HauEeflüge1
aa) frisch, haltbæ gemacht, oder guuckert :
un0,027ZR.E. x 2,lB .0,û593 R.E. (37,06 Llt)
bb) getrocknet. auch gezuckrt :
um 0,0272 R"E. x 4,26 . 0,]159 R.E. (72,42 Lit)
2. lllenn ltalim von dæ rteilten Ermâchtigung Gebrauch
macht, *rden die B.R. Do.rtschland, Frankreich, und dls
i,l iederlande ærnâchtigt, die innergemeinschaftl ichen
Abschôpfungebetrâge fiir Einfuhren aus ltalien rlie folgt
festzusetzen:
die oben notierten Umrcchnungskoeffizienten sind mt-
. Erechend zu multipiizieren mlt :
0,164.l R.t. (0,656 D.l\l.) filr die B.R. Dwtschlard
0;]32i R.E. (0,ô4S Ff) filr Frankreich
0,630 R.E. (o,tgt fl) ar die Niede"lande
376s/v r/63
2t .2
PRIX D'TcIUST ET MELEVE.IENTS EI{I/ERS LES PAYS TIERS Pü,R LTS OUJFS DE IIOI.AILLE Til COüJILLE., LES OIUFS A CüJVTR,
LES OIUIS DE VOLAILLE DTPüJRYUS DE LEUR MJILLE EI LE JAUIIE DIOTUF
EINSHLIUSJI'nSREISE UI,ID ABSüIi,PFUI{GSBETRACE GEGEI,IIiBER DRIIIL,iICIER!I IÛR EIER III DIR SSiALE, MUTEIER,EIM
OHNT SHALE UIT TIGILB VOll MU$EFLOGEI
Unltés de coopte et monnale nationaleÂg





















Fül t I gkei tszei traum
30.?. - 30.9.62, 1..l0..31.12.62. l.l. - 28.2.63. 1.3.63. - 3.l.3.63. 1.4.63. - 30.6.63.
Pays lmportata.rr -
El n{uhrl and
UÈRE i$l-l{il lrli-t,lr{ UÈRE t4lLl{H t{ti-NI UC.RT tllt-!lrl nn-ruu tf-RE lilt-!$r tlN-iH UÈRE r.lil-itH fltrt-lf/
r.CÈurs DE voLAlLLE.til mqjlLLt, frais ou conservds-































































































'x Sl la France falt usage do salsonnallsation des g'élèvenents extracommuneutaires, cesnontants deviennent regectivement :
' 
l{enn FrarJ<reich die lnnergemeinschaftlichen Absctrôpfungen salænalisiert, verden diese Betrfge :
L pzuFS A CüJVER Dt VoLATLLE Eil CmUILLE -
BRIJTEIER VON HAUSEFLTJGEL IN DER SIALE
) 30.7.62-s.g.6z : l,lol Ff
I,10.62-31.12.62 : 1,183 Ff
1.1.03 -31.1.63 : 1,530 Ff
1.2.63 -28.2.63 : 0,510 Ff
1.3.63 -31.3.63 : 0,490 Ff
1.4.63 -1.5.63 : 0,5?0 Ff








































6ltigkeltszel trauo 30.7 - 30.9.62 l.l0 - 31.12.62 1.t.63 - 3t.3.63 t.1.63 - 30.6.63
Pays lmportateur -
El nfuhrl and
UC.RE fiil-IlJ t{1{-ilu UC-RT H[-t{H Iill-llH UÈRE t{l,|-Nll lril-ilH UC.RE t{il-ilr{ ilil-t{u
C. 0EUFS DE V0LAILLE DEPOURVUS DE C00UlLLt (à usage allnentalre) -
(ten outr S0HALE von HAUSEFLUEL. (genlessbar)

















































































































































































30.7 - 30.9.62 t.t0 - 3t.12.62 t.t,63 - 3t.3.63 1.4.63 - 30.6.63
Pays lnportateur-
Êl nfuhrl and
UC.RE !{il"llI r{N-1{I UÈRE HN.NI{ ü[.nr UC-RE HN.N1,' l,ilt-[H UC.RE Hil-ilI l{N-ilH
D. JAUtttS DIOEUFS DE V0LAILLE ( à usase
tlGEtB VON HAUSEFLUGTL (genlessbar)
a) Frals, conservés. sJcrds - Frlsch,
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